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『
鏡
物
語
』
と
は
何
な
の
か
？
―
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
『
鏡
物
語
』
に
つ
い
て
―島
浦
一
博
一
は
じ
め
に
一
九
四
七
年
の
秋
に
初
め
て
の
長
編
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』（D
ie
g
rößere
H
offn
u
ng
）
を
書
き
上
げ
た
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
（Ilse
A
ichinger
1921-
）
は
、
早
速
年
が
明
け
て
す
ぐ
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
斬
新
な
短
編
小
説
の
執
筆
を
始
め
た
。
そ
れ
が
こ
の
『
鏡
物
語
』（Spieg
elg
eschichte
）
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
タ
イ
ト
ル
通
り
、
鏡
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
で
時
の
観
念
や
生
き
死
に
の
問
題
に
挑
ん
だ
意
欲
作
で
、
短
編
で
あ
り
な
が
ら
完
成
ま
で
に
一
年
半
を
か
け
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
作
品
に
込
め
た
作
者
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
四
年
後
の
一
九
五
二
年
に
開
催
さ
れ
た
グ
ル
ッ
ペ
四
十
七（
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
を
支
え
た
文
学
集
団
）の
会
合
で
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
満
を
持
し
て
こ
れ
を
朗
読
し
、
聴
衆
の
拍
手
喝
采
を
受
け
た
（
１
）
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
質
の
高
さ
が
世
に
認
め
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
、『
鏡
物
語
』
は
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
の
中
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
と
な
り
、
出
さ
れ
た
－１６２－ （１）
研
究
論
文
も
少
な
く
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
大
半
は
小
説
の
構
造
や
時
間
の
問
題
、
そ
れ
に
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
独
得
の
語
り
手
の
問
題
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
解
き
明
か
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
こ
の
作
品
を
通
じ
て
ど
う
し
て
も
語
り
た
か
っ
た
こ
と
は
、
実
は
そ
の
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
鏡
物
語
』
の
全
文
を
訳
し
、
そ
の
あ
と
構
造
や
時
間
、
語
り
手
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
も
、
そ
も
そ
も
『
鏡
物
語
』
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
二
テ
ク
ス
ト
の
全
訳
鏡
物
語
（
２
）
大
部
屋
か
ら
あ
な
た
の
ベ
ッ
ド
が
出
さ
れ
る
、
あ
な
た
は
天
が
緑
色
に
な
る
の
を
目
に
す
る
、
そ
し
て
副
司
祭
の
弔
辞
は
や
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
―
―
そ
の
と
き
こ
そ
、
あ
な
た
の
起
き
る
時
。
そ
う
っ
と
、
鎧
戸
か
ら
漏
れ
入
る
朝
の
光
に
子
供
た
ち
が
起
き
る
よ
う
に
、
ひ
そ
か
に
、
看
護
師
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
―
―
い
そ
い
で
！
で
も
も
う
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
、
副
司
祭
は
。
ほ
ら
、
彼
の
声
が
聞
こ
え
る
で
し
ょ
、
若
く
て
、
熱
心
で
、
も
う
止
ま
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
も
あ
の
ス
ピ
ー
チ
が
聞
こ
え
る
で
し
ょ
。
や
ら
せ
て
お
あ
げ
な
さ
い
。
彼
の
善
き
言
葉
が
、
晴
天
に
降
る
目
に
見
え
な
い
雨
の
中
に
消
え
て
い
く
の
を
見
て
い
な
さ
い
。
あ
な
た
の
墓
は
開
い
て
い
ま
す
。
彼
の
と
っ
て
つ
け
の
自
信
な
ど
す
ぐ
に
ぐ
ら
つ
い
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
が
、
放
っ
て
お
け
ば
い
い
の
で
す
、
ど
う
せ
後
で
ぐ
ら
つ
か
な
く
な
る
の
で
す
か
ら
。
放
っ
て
お
き
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
し
－１６１－ （２）
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ま
い
に
、
自
分
が
始
め
た
の
か
ど
う
か
も
分
ら
な
く
な
り
ま
す
。
分
か
ら
な
く
な
っ
て
、
棺
を
運
ん
で
き
た
人
た
ち
に
合
図
を
出
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
す
る
と
運
び
人
た
ち
は
た
い
し
て
訊
き
も
せ
ず
に
再
び
あ
な
た
の
棺
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
、
蓋
の
上
の
ブ
ー
ケ
を
取
っ
て
、
墓
の
傍
ら
に
う
な
だ
れ
て
立
つ
若
者
に
返
し
ま
す
。
ブ
ー
ケ
を
受
け
取
っ
た
若
者
は
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
に
リ
ボ
ン
の
皺
を
一
つ
一
つ
の
ば
し
て
、
一
瞬
、
少
し
あ
お
む
き
ま
す
。
と
、
雨
が
彼
の
頬
に
涙
を
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
落
と
し
ま
す
。
や
が
て
葬
列
は
塀
に
沿
っ
て
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
小
さ
な
み
す
ぼ
ら
し
い
礼
拝
堂
の
ろ
う
そ
く
が
再
び
灯
さ
れ
、
副
司
祭
は
死
者
へ
の
祈
り
を
捧
げ
ま
す
、
あ
な
た
が
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
と
。
副
司
祭
は
若
者
と
大
仰
に
握
手
を
し
て
、
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
お
幸
せ
に
、
と
若
者
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
副
司
祭
に
と
っ
て
こ
れ
が
初
め
て
の
お
葬
式
な
も
の
で
す
か
ら
。
そ
の
顔
は
首
ま
で
赤
く
染
ま
り
ま
す
。
し
か
し
彼
が
言
い
直
す
前
に
、
若
者
も
い
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
何
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
嘆
き
悲
し
む
人
に
多
幸
を
祈
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
彼
に
で
き
る
こ
と
は
再
び
死
者
を
送
り
か
え
す
こ
と
だ
け
で
す
。
そ
の
後
す
ぐ
、
あ
な
た
の
棺
を
の
せ
た
霊
柩
車
は
長
い
通
り
を
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
道
路
の
両
側
に
は
家
が
立
ち
並
び
、
ど
の
窓
辺
に
も
黄
色
い
水
仙
が
見
え
ま
す
。
ブ
ー
ケ
に
は
こ
の
花
を
入
れ
な
い
と
始
ま
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
。
子
供
た
ち
が
閉
め
き
っ
た
窓
の
ガ
ラ
ス
に
顔
を
押
し
つ
け
て
い
ま
す
。
雨
が
降
っ
て
い
ま
す
、
そ
れ
な
の
に
子
供
の
一
人
が
玄
関
か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
、
霊
柩
車
の
後
部
に
ぶ
ら
下
が
り
ま
す
。
し
か
し
振
り
落
と
さ
れ
、
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
子
供
は
両
手
を
目
の
上
に
か
ざ
し
、
怒
っ
て
車
を
見
送
り
ま
す
。
で
も
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
墓
地
通
り
に
暮
ら
す
子
供
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
飛
び
跳
ね
ろ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の
車
は
交
差
点
で
信
号
が
緑
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。
雨
が
小
降
り
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
雨
の
滴
が
車
の
ル
ー
フ
の
上
で
踊
っ
て
い
ま
す
。
干
し
草
の
に
お
い
が
遠
く
か
ら
漂
っ
て
き
ま
す
。
ど
の
道
路
も
浄
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
、
天
は
そ
の
御
手
を
す
べ
て
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の
屋
根
の
上
に
置
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
車
は
礼
儀
上
、
少
し
の
間
ト
ラ
ム
と
並
ん
で
走
り
ま
す
。
す
る
と
、
路
肩
に
い
た
小
さ
な
男
の
子
二
人
が
自
分
た
ち
の
名
誉
を
か
け
て
賭
け
を
始
め
ま
す
。
し
か
し
ト
ラ
ム
に
賭
け
た
男
の
子
が
負
け
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
あ
な
た
な
ら
そ
の
子
に
ひ
と
こ
と
言
っ
て
や
る
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
が
、
で
も
名
誉
な
ん
か
の
た
め
に
棺
か
ら
出
て
や
る
者
な
ど
、
こ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
あ
せ
ら
な
い
で
。
初
夏
な
の
で
す
か
ら
。
こ
の
時
季
は
朝
が
夜
に
な
る
ま
で
ま
だ
だ
い
ぶ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
間
に
合
い
ま
す
よ
。
暗
く
な
っ
て
、
子
供
た
ち
が
み
な
路
肩
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
前
に
、
ほ
ら
も
う
車
は
病
院
へ
と
ハ
ン
ド
ル
を
切
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
月
の
光
が
一
筋
ポ
ー
チ
に
差
し
込
み
ま
す
。
す
ぐ
に
男
た
ち
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
出
て
き
て
、
車
か
ら
あ
な
た
の
棺
を
降
ろ
し
ま
す
。
そ
う
し
て
、
霊
柩
車
は
う
れ
し
そ
う
に
家
路
に
つ
き
ま
す
。
彼
ら
は
あ
な
た
の
棺
を
担
い
で
二
つ
目
の
ポ
ー
チ
を
通
り
、
中
庭
を
抜
け
て
霊
安
室
へ
と
運
び
ま
す
。
そ
こ
で
何
も
の
っ
て
い
な
い
台
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
、
腰
高
の
傾
い
た
黒
い
台
が
。
男
た
ち
は
そ
の
上
に
棺
を
置
く
と
、
再
び
蓋
を
開
け
ま
す
。
そ
の
際
に
男
の
一
人
が
悪
態
を
つ
き
ま
す
、
釘
が
あ
ま
り
に
も
き
つ
く
打
ち
つ
け
て
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
な
ん
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
、
く
そ
い
ま
い
ま
し
い
！
そ
の
後
す
ぐ
若
者
も
や
っ
て
き
て
、
ブ
ー
ケ
を
戻
し
ま
す
。
さ
あ
、
も
う
時
間
で
す
。
男
た
ち
は
ブ
ー
ケ
の
リ
ボ
ン
を
整
え
て
頭
の
ほ
う
に
置
き
ま
す
。
こ
れ
で
心
安
ら
か
に
い
ら
れ
ま
す
ね
、
ブ
ー
ケ
も
き
ち
ん
と
置
か
れ
ま
し
た
し
。
明
日
ま
で
に
は
こ
の
し
お
れ
た
花
々
も
み
ず
み
ず
し
く
な
り
、
さ
ら
に
ぎ
ゅ
っ
と
閉
じ
て
つ
ぼ
み
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
夜
の
間
、
あ
な
た
は
一
人
ぼ
っ
ち
で
す
、
両
手
に
十
字
架
を
握
っ
て
。
そ
し
て
次
の
日
中
も
た
っ
ぷ
り
と
休
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
ふ
う
に
静
か
に
横
に
な
っ
て
い
る
な
ん
て
、
こ
の
先
長
い
間
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
が
。
次
の
朝
、
再
び
若
者
が
や
っ
て
き
ま
す
。
雨
が
涙
を
落
と
し
て
く
れ
な
い
の
で
、
彼
は
虚
空
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
ま
ま
、
指
で
丸
帽
子
－１５９－ （４）
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を
く
る
く
る
回
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
男
た
ち
が
再
び
棺
を
板
に
の
せ
よ
う
と
す
る
段
に
な
っ
て
初
め
て
、
彼
は
顔
を
両
手
で
覆
い
ま
す
。
こ
の
人
、
泣
い
て
る
。
で
も
も
う
こ
れ
以
上
、
あ
な
た
は
霊
安
室
に
留
ま
っ
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
人
は
な
ぜ
泣
い
て
い
る
の
。
棺
の
蓋
は
今
は
釘
で
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
晴
れ
わ
た
っ
た
朝
だ
と
分
か
り
ま
す
。
雀
た
ち
が
愉
し
げ
に
囀
っ
て
い
ま
す
。
雀
た
ち
は
知
ら
な
い
の
で
す
、
死
者
た
ち
を
目
覚
め
さ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
。
若
者
は
棺
の
先
を
歩
い
て
い
き
ま
す
、
地
面
に
立
て
ら
れ
た
グ
ラ
ス
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
し
て
。
風
は
冷
た
く
、
戯
れ
て
吹
き
ま
わ
り
ま
す
、
さ
な
が
ら
年
端
の
い
か
な
い
子
供
で
す
。
男
た
ち
は
あ
な
た
を
建
物
内
に
運
び
入
れ
、
階
段
を
上
り
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
を
抱
え
あ
げ
て
棺
か
ら
出
し
ま
す
。
あ
な
た
の
ベ
ッ
ド
は
整
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
す
。
若
者
は
窓
か
ら
中
庭
を
じ
っ
と
見
下
ろ
し
て
い
ま
す
、
二
羽
の
鳩
が
交
尾
の
最
中
で
、
ク
ー
ク
ー
喉
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
若
者
は
吐
き
気
が
し
て
顔
を
そ
む
け
ま
す
。
振
り
返
る
と
、
あ
な
た
は
再
び
元
の
ベ
ッ
ド
に
寝
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
口
元
は
再
び
布
で
覆
わ
れ
、
そ
の
せ
い
で
あ
な
た
は
全
く
の
別
人
に
見
え
ま
す
。
若
者
は
わ
っ
と
泣
き
出
し
、
あ
な
た
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
り
ま
す
。
男
た
ち
は
若
者
を
そ
っ
と
連
れ
出
し
ま
す
。
ど
の
壁
に
も
「
お
静
か
に
」
と
貼
っ
て
あ
る
も
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
に
目
下
、
病
院
は
ど
こ
も
定
員
を
か
な
り
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
の
で
、
死
者
が
予
定
よ
り
早
く
目
を
覚
ま
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
港
か
ら
船
の
汽
笛
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
出
港
、
そ
れ
と
も
入
港
の
汽
笛
か
し
ら
。
誰
に
そ
れ
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
静
か
に
！
お
静
か
に
！
時
が
来
る
ま
で
、
死
者
を
目
覚
め
さ
せ
な
い
で
。
死
者
の
眠
り
は
浅
い
の
だ
か
ら
。
け
れ
ど
も
船
の
汽
笛
は
鳴
り
止
み
ま
せ
ん
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
す
ぐ
に
、
男
た
ち
は
あ
な
た
の
顔
か
ら
布
を
取
る
し
か
な
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
く
な
く
て
も
。
彼
ら
は
あ
な
た
の
体
を
洗
い
、
服
を
着
替
え
さ
せ
る
で
し
ょ
う
、
そ
し
て
一
人
が
い
そ
い
で
身
を
か
が
め
、
あ
な
た
の
心
臓
に
耳
を
あ
て
る
で
し
ょ
う
、
い
そ
い
で
、
あ
な
た
が
は
ま
だ
死
ん
で
い
る
間
に
。
も
う
あ
ま
り
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
れ
も
こ
れ
も
船
の
せ
い
で
す
。
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朝
は
す
で
に
暗
く
な
り
始
め
て
い
ま
す
。
男
た
ち
が
あ
な
た
の
瞼
を
開
け
る
と
、
眼
が
白
く
光
り
ま
す
。
今
と
な
っ
て
は
、
彼
ら
は
も
う
何
も
言
い
ま
せ
ん
、
あ
な
た
の
死
顔
が
お
だ
や
か
だ
と
は
。
や
れ
や
れ
、
言
葉
は
彼
ら
の
口
の
中
で
消
え
た
よ
う
で
す
。
も
う
少
し
待
っ
て
。
今
に
彼
ら
は
出
て
い
き
ま
す
。
誰
も
目
撃
者
に
な
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
目
撃
者
に
な
ん
か
な
れ
ば
、
今
日
で
も
な
お
火
刑
に
処
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
。
彼
ら
は
あ
な
た
を
ひ
と
り
き
り
に
し
て
お
き
ま
す
。
こ
う
し
て
ひ
と
り
き
り
に
さ
れ
る
と
、
あ
な
た
は
目
を
開
け
て
緑
色
の
天
を
見
ま
す
。
ひ
と
り
き
り
に
さ
れ
る
と
、
あ
な
た
は
呼
吸
を
始
め
ま
す
、
喘
ぎ
な
が
ら
苦
し
げ
で
深
い
息
を
、
い
か
り
が
下
ろ
さ
れ
る
と
き
の
よ
う
な
ガ
ラ
ガ
ラ
と
い
う
音
を
た
て
て
。
あ
な
た
は
こ
わ
ば
っ
た
体
を
持
ち
上
げ
、
大
声
で
お
母
さ
ん
に
呼
び
か
け
ま
す
、
天
は
、
な
ん
て
緑
色
な
の
！
「
幻
覚
は
次
第
に
お
さ
ま
る
わ
」
あ
な
た
の
背
後
で
声
が
し
ま
す
。「
断
末
魔
の
苦
し
み
の
始
ま
り
よ
！
」
あ
あ
、
も
う
！
こ
の
人
た
ち
に
何
が
分
か
る
の
。
さ
あ
、
行
き
な
さ
い
。
今
が
そ
の
時
で
す
！
み
ん
な
呼
ば
れ
て
出
て
い
き
ま
し
た
。
彼
ら
が
戻
っ
て
く
る
前
に
、
彼
ら
の
さ
さ
や
き
声
が
再
び
う
る
さ
く
な
る
前
に
行
く
の
で
す
。
階
段
を
下
り
て
、
守
衛
室
の
横
を
通
り
、
夜
に
な
る
朝
を
抜
け
て
。
鳥
た
ち
が
夜
闇
の
中
で
啼
い
て
い
ま
す
、
ま
る
で
あ
な
た
の
痛
み
が
歓
呼
の
声
を
あ
げ
始
め
た
か
の
よ
う
に
。
家
に
帰
り
な
さ
い
。
そ
し
て
自
分
の
ベ
ッ
ド
に
体
を
横
た
え
な
さ
い
、
ベ
ッ
ド
が
ギ
シ
ギ
シ
軋
も
う
と
も
、
シ
ー
ツ
が
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
も
。
こ
れ
で
回
復
が
ず
っ
と
早
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
三
日
間
だ
け
の
た
う
っ
て
緑
色
の
天
を
た
っ
ぷ
り
と
飲
み
、
そ
こ
で
三
日
間
だ
け
、
上
の
階
の
女
性
が
運
ん
で
き
て
く
れ
る
ス
ー
プ
を
押
し
の
け
た
ら
、
四
日
目
に
は
飲
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
七
日
目
、
安
息
日
で
あ
る
七
日
目
に
、
あ
な
た
は
出
て
い
き
ま
す
。
痛
み
が
あ
な
た
を
追
い
立
て
ま
す
。
道
は
分
か
る
わ
ね
。
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最
初
は
左
に
、
そ
れ
か
ら
右
、
そ
し
て
ま
た
左
、
海
へ
行
く
し
か
使
い
み
ち
の
な
い
よ
う
な
さ
び
れ
た
港
の
路
地
を
い
く
つ
も
渡
っ
て
。
あ
の
若
者
が
傍
に
い
て
く
れ
た
ら
ね
、
で
も
若
者
は
一
緒
に
い
な
い
し
、
棺
の
中
の
ほ
う
が
、
あ
な
た
は
ず
っ
と
美
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
今
の
あ
な
た
は
痛
み
に
顔
を
ゆ
が
め
て
、
痛
み
は
歓
呼
の
声
を
あ
げ
る
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
額
に
再
び
汗
ま
で
浮
か
べ
て
、
道
中
ず
っ
と
。
あ
あ
い
や
だ
、
棺
の
中
の
ほ
う
が
、
あ
な
た
は
ず
っ
と
美
し
か
っ
た
の
に
！
道
端
の
子
た
ち
が
玉
で
遊
ん
で
い
ま
す
。
あ
な
た
は
そ
の
輪
の
中
へ
入
っ
て
い
き
ま
す
、
背
中
か
ら
前
に
進
む
よ
う
な
歩
き
方
で
。
で
も
、
ど
の
子
も
あ
な
た
の
子
供
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
酒
場
で
暮
ら
す
老
婆
の
と
こ
ろ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
あ
の
子
た
ち
の
中
に
あ
な
た
の
子
供
が
い
る
な
ん
て
、
ど
う
し
て
あ
り
え
る
で
し
ょ
う
。
港
の
人
た
ち
は
み
ん
な
知
っ
て
い
ま
す
、
老
婆
の
酒
代
が
ど
こ
か
ら
出
て
い
る
の
か
。
老
婆
は
す
で
に
戸
口
に
立
っ
て
い
ま
す
。
ド
ア
は
開
い
た
ま
ま
で
、
老
婆
の
手
が
あ
な
た
の
ほ
う
に
伸
び
て
き
ま
す
。
こ
こ
は
す
べ
て
が
穢
れ
て
い
ま
す
。
暖
炉
の
脇
に
は
黄
色
い
花
が
い
け
て
あ
り
ま
す
、
そ
れ
は
ブ
ー
ケ
に
編
み
込
ま
れ
る
も
の
と
同
じ
花
、
ま
た
し
て
も
あ
の
花
で
す
。
し
か
も
老
婆
と
き
た
ら
、
や
け
に
愛
想
が
い
い
。
し
か
も
こ
こ
の
階
段
も
ミ
シ
ミ
シ
軋
み
ま
す
。
し
か
も
行
く
先
々
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
船
の
汽
笛
が
鳴
っ
て
い
る
。
し
か
も
あ
な
た
は
痛
み
に
身
を
震
わ
せ
て
い
る
の
に
、
叫
び
声
を
あ
げ
て
は
い
け
な
い
の
。
船
は
汽
笛
を
鳴
ら
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
も
、
あ
な
た
が
叫
び
声
を
あ
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
老
婆
に
酒
代
を
渡
し
な
さ
い
。
お
金
さ
え
渡
せ
ば
、
老
婆
は
あ
な
た
の
口
を
両
手
で
ふ
さ
い
で
い
て
く
れ
ま
す
。
た
く
さ
ん
酒
を
飲
ん
だ
お
蔭
で
、
す
っ
か
り
冴
え
て
い
ま
す
よ
、
こ
の
老
婆
は
。
老
婆
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
者
に
思
い
を
馳
せ
た
り
し
ま
せ
ん
。
罪
の
な
い
子
供
た
ち
は
老
婆
の
こ
と
を
聖
人
に
告
げ
口
し
ま
せ
ん
し
、
罪
の
あ
る
子
供
た
ち
も
ま
た
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
で
も
あ
な
た
は
―
―
あ
な
た
は
そ
れ
を
す
る
の
で
す
！
「
私
の
子
供
を
生
き
返
ら
せ
て
！
」
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こ
の
よ
う
な
こ
と
を
望
ん
だ
老
婆
は
、
こ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
あ
な
た
は
望
み
ま
す
。
鏡
が
あ
な
た
に
力
を
与
え
る
の
で
す
。
い
く
つ
も
小
さ
な
シ
ミ
の
出
た
よ
く
見
え
な
い
鏡
が
、
あ
な
た
に
望
ま
せ
る
の
で
す
、
こ
れ
ま
で
ま
だ
誰
も
望
ん
だ
こ
と
が
な
い
こ
と
を
。
「
こ
の
子
を
生
き
返
ら
せ
て
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
あ
ん
た
の
黄
色
い
花
を
ひ
っ
く
り
返
す
わ
よ
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
あ
ん
た
の
目
を
く
り
ぬ
い
て
や
る
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
そ
こ
の
窓
を
開
け
て
路
地
じ
ゅ
う
に
叫
ん
で
や
る
わ
、
町
の
み
ん
な
が
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
や
る
の
、
叫
ん
で
や
る
―
―
」
そ
の
言
葉
に
老
婆
は
面
食
ら
い
ま
す
。
面
食
ら
っ
て
、
よ
く
見
え
な
い
鏡
の
中
で
あ
な
た
の
望
み
を
叶
え
ま
す
。
彼
女
は
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
よ
く
見
え
な
い
鏡
の
中
で
な
ら
う
ま
く
や
れ
ま
す
。
不
安
は
ひ
ど
く
大
き
く
な
り
、
痛
み
は
よ
う
や
く
ま
た
歓
呼
の
声
を
あ
げ
始
め
ま
す
。
あ
な
た
は
絶
叫
し
ま
す
、
で
も
そ
の
と
き
に
は
子
守
唄
が
聞
こ
え
て
い
ま
す
―
―
眠
れ
、
よ
い
子
よ
、
眠
れ
。
あ
な
た
は
絶
叫
し
ま
す
、
で
も
そ
の
と
き
に
は
、
鏡
に
再
び
突
き
飛
ば
さ
れ
て
真
っ
暗
な
階
段
を
下
り
て
い
ま
す
。
鏡
は
あ
な
た
を
行
か
せ
ま
す
、
走
ら
せ
ま
す
。
あ
ん
ま
り
い
そ
い
で
走
ら
な
い
で
。
足
元
ば
か
り
見
て
い
な
い
で
、
目
を
上
げ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
、
で
な
い
と
下
に
下
り
た
と
た
ん
、
人
の
い
な
い
建
設
現
場
の
囲
い
に
寄
り
か
か
っ
た
男
性
の
胸
に
飛
び
込
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
丸
帽
子
を
く
る
く
る
回
し
て
い
る
若
者
の
胸
に
。
そ
の
し
ぐ
さ
で
あ
な
た
は
彼
が
誰
だ
か
分
か
り
ま
す
。
こ
の
前
あ
な
た
の
棺
の
傍
で
丸
帽
子
を
く
る
く
る
回
し
て
い
た
あ
の
若
者
で
す
。
ま
た
し
て
も
あ
の
若
者
！
ほ
ら
、
彼
が
立
っ
て
い
ま
す
、
ず
っ
と
そ
こ
に
い
た
か
の
よ
う
に
、
板
塀
に
寄
り
か
か
っ
て
。
あ
な
た
は
彼
の
胸
に
飛
び
込
み
ま
す
。
ま
た
も
や
彼
の
眼
に
涙
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
な
た
の
涙
を
彼
に
分
け
て
あ
げ
な
さ
い
。
そ
し
て
別
れ
を
告
げ
な
さ
い
、
彼
と
腕
を
組
む
前
に
。
彼
に
別
れ
を
告
げ
る
の
で
す
。
彼
が
忘
れ
て
も
、
あ
な
た
は
忘
れ
な
い
で
、
最
初
に
別
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
連
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れ
立
っ
て
歩
い
て
い
く
前
に
、
人
の
い
な
い
建
設
現
場
を
囲
む
板
塀
の
前
で
、
永
遠
に
別
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
あ
な
た
た
ち
は
、
あ
ら
た
め
て
歩
き
始
め
ま
す
。
目
の
前
に
は
一
本
の
道
が
、
貯
炭
場
の
脇
を
抜
け
て
海
へ
と
続
く
道
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
た
ち
は
黙
り
込
み
ま
す
。
あ
な
た
は
最
初
の
言
葉
を
待
っ
て
い
る
の
で
す
、
彼
に
言
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
、
最
後
の
言
葉
が
あ
な
た
に
残
ら
な
い
よ
う
に
。
彼
は
何
て
言
っ
て
く
れ
る
か
し
ら
。
い
そ
い
で
、
海
に
着
く
前
に
、
海
は
人
を
軽
率
に
さ
せ
る
か
ら
。
今
何
て
言
っ
た
の
。
最
初
の
言
葉
は
何
て
。
ど
も
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
目
を
伏
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
そ
の
言
葉
は
大
変
な
の
か
し
ら
。
そ
れ
と
も
、
あ
の
板
塀
の
向
こ
う
に
う
ず
高
く
そ
び
え
る
石
炭
の
山
が
彼
の
目
の
下
に
影
を
投
げ
て
、
そ
の
黒
さ
に
目
が
く
ら
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
し
ら
。
最
初
の
言
葉
は
―
―
あ
、
今
言
い
ま
し
た
よ
、
そ
れ
は
あ
る
路
地
の
名
前
。
老
婆
が
住
ん
で
い
る
路
地
の
名
前
で
す
。
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
。
妊
娠
を
知
る
よ
り
先
に
、
彼
が
老
婆
の
名
前
を
あ
げ
る
な
ん
て
、
愛
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
先
に
、
彼
が
老
婆
の
名
前
を
あ
げ
る
な
ん
て
。
落
ち
着
き
な
さ
い
。
彼
は
あ
な
た
が
す
で
に
老
婆
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
き
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。
あ
の
こ
と
も
知
ら
な
い
は
ず
で
す
、
彼
は
鏡
の
こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。
も
っ
と
も
彼
は
老
婆
の
こ
と
を
口
に
し
た
と
た
ん
に
、
言
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
。
鏡
の
中
で
は
す
べ
て
が
語
ら
れ
る
、
そ
の
す
べ
て
を
忘
れ
る
た
め
に
。
妊
娠
し
て
い
る
と
口
に
し
た
と
た
ん
、
あ
な
た
も
ま
た
、
口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
鏡
は
す
べ
て
を
映
し
ま
す
。
石
炭
の
山
が
背
後
に
遠
の
く
と
、
そ
こ
は
も
う
海
で
す
。
視
線
の
果
て
に
、
白
い
ボ
ー
ト
が
ま
る
で
問
い
か
け
る
よ
う
に
い
く
つ
も
浮
か
ん
で
い
ま
す
。
黙
っ
て
い
な
さ
い
、
海
は
あ
な
た
た
ち
の
口
か
ら
答
え
を
取
り
上
げ
て
し
ま
う
か
ら
。
ほ
か
に
言
お
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ど
う
せ
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
。
そ
れ
か
ら
あ
な
た
た
ち
は
幾
度
と
な
く
、
浜
辺
を
下
る
か
の
よ
う
に
上
り
、
家
を
出
る
か
の
よ
う
に
家
に
帰
り
、
家
に
帰
る
か
の
よ
う
に
家
を
出
ま
す
。
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白
い
ナ
ー
ス
キ
ャ
ッ
プ
を
か
ぶ
っ
た
人
た
ち
は
、
何
を
ひ
そ
ひ
そ
話
し
て
い
る
の
か
し
ら
。
「
こ
れ
っ
て
断
末
魔
の
苦
し
み
だ
わ
！
」
好
き
な
よ
う
に
言
わ
せ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
い
つ
の
日
か
、
天
は
十
分
に
蒼
ざ
め
る
で
し
ょ
う
、
輝
き
だ
す
ほ
ど
に
蒼
く
。
極
限
ま
で
蒼
ざ
め
た
そ
の
輝
き
以
上
に
、
輝
く
も
の
な
ん
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
天
が
蒼
ざ
め
た
日
、
よ
く
見
え
な
い
鏡
は
呪
わ
れ
た
家
を
映
し
ま
す
。
取
り
壊
さ
れ
る
家
の
こ
と
を
、
人
々
は
呪
わ
れ
た
家
と
呼
び
ま
す
。
呪
わ
れ
た
、
人
々
は
そ
う
呼
ぶ
け
れ
ど
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
た
ち
が
驚
く
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
は
今
や
十
分
に
蒼
ざ
め
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
蒼
ざ
め
た
天
の
よ
う
に
、
こ
の
家
も
ま
た
、
呪
わ
し
さ
の
果
て
に
至
福
が
訪
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
く
さ
ん
笑
う
と
涙
が
出
る
の
と
同
じ
で
す
。
あ
な
た
は
十
分
に
泣
き
ま
し
た
。
ブ
ー
ケ
を
返
し
て
も
ら
い
な
さ
い
。
さ
あ
、
も
う
す
ぐ
あ
な
た
の
三
つ
編
み
を
再
び
ほ
ど
い
て
も
い
い
頃
が
や
っ
て
き
ま
す
。
す
べ
て
は
鏡
の
中
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
あ
な
た
た
ち
の
行
為
す
べ
て
の
背
後
に
、
緑
色
の
海
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
た
ち
が
家
を
出
る
と
、
目
の
前
は
海
で
す
。
崩
れ
落
ち
た
窓
か
ら
再
び
外
に
出
れ
ば
、
あ
な
た
た
ち
は
も
う
忘
れ
て
い
ま
す
。
鏡
の
中
で
す
べ
て
が
行
わ
れ
る
、
そ
の
す
べ
て
を
赦
し
て
も
ら
う
た
め
に
。
そ
れ
か
ら
、
彼
は
あ
な
た
を
急
か
し
て
一
緒
に
中
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
熱
く
燃
え
る
二
人
は
そ
こ
を
出
ま
す
が
、
も
う
浜
辺
の
ほ
う
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
ふ
り
返
り
も
し
ま
せ
ん
。
呪
わ
れ
た
家
は
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
す
。
河
を
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
あ
な
た
た
ち
の
熱
が
あ
な
た
た
ち
自
身
に
ぶ
つ
か
っ
て
き
て
、
横
を
流
れ
去
り
ま
す
。
た
ち
ま
ち
彼
の
急
き
立
て
る
勢
い
は
弱
ま
り
、
と
同
時
に
、
あ
な
た
の
心
づ
も
り
も
消
え
て
、
二
人
は
も
じ
も
じ
し
始
め
ま
す
。
引
き
潮
で
す
、
引
き
潮
は
す
べ
て
の
海
岸
か
ら
海
を
引
き
取
っ
て
し
ま
う
。
河
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で
す
ら
、
引
き
潮
時
に
は
水
位
が
下
が
り
ま
す
。
向
こ
う
岸
で
は
、
と
う
と
う
梢
か
ら
こ
ん
も
り
と
し
た
若
葉
が
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
下
で
、
白
く
な
っ
た
こ
け
ら
葺
き
の
屋
根
が
眠
っ
て
い
ま
す
。
気
を
つ
け
な
さ
い
、
そ
ろ
そ
ろ
彼
が
将
来
の
こ
と
を
話
し
始
め
ま
す
よ
、
子
供
が
欲
し
い
ね
と
か
、
長
生
き
し
た
い
ね
と
か
、
興
奮
し
て
彼
の
頬
は
燃
え
立
ち
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
頬
に
も
飛
び
火
し
ま
す
。
あ
な
た
た
ち
は
男
の
子
が
い
い
か
、
女
の
子
が
い
い
か
で
け
ん
か
に
な
り
ま
す
、
あ
な
た
は
男
の
子
が
い
い
の
で
す
が
。
彼
は
瓦
の
屋
根
が
い
い
と
言
い
、
一
方
あ
な
た
は
…
…
。
で
も
、
ほ
ら
も
う
か
な
り
上
ま
で
の
ぼ
っ
て
き
て
い
ま
す
よ
。
あ
な
た
た
ち
は
凍
り
つ
き
ま
す
。
向
こ
う
岸
に
あ
っ
た
こ
け
ら
葺
き
の
屋
根
は
消
え
、
見
え
る
の
は
湿
原
だ
け
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
こ
こ
は
？
道
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
。
あ
た
り
は
薄
暗
い
か
ら
―
―
朝
ぼ
ら
け
み
た
い
に
、
空
が
白
々
と
し
て
い
る
か
ら
。
あ
な
た
た
ち
の
言
う
将
来
は
も
う
終
わ
り
ま
し
た
。
将
来
は
湿
地
に
注
ぐ
河
の
ほ
と
り
の
道
で
す
。
引
き
返
し
な
さ
い
。
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
。
三
日
後
、
彼
は
も
う
あ
な
た
の
肩
に
腕
を
回
せ
な
く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
三
日
後
、
彼
は
あ
な
た
に
、
名
前
は
、
と
尋
ね
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
も
彼
に
尋
ね
ま
す
。
今
や
お
互
い
の
名
前
さ
え
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う
尋
ね
る
こ
と
も
し
な
く
な
り
ま
す
。
で
も
、
そ
の
ほ
う
が
素
敵
で
す
。
お
互
い
に
謎
め
い
た
人
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
。
さ
て
、
や
っ
と
あ
な
た
た
ち
は
肩
を
並
べ
て
、
黙
っ
て
戻
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
彼
が
ま
だ
何
か
尋
ね
る
と
し
た
ら
、
雨
が
降
る
か
な
、
と
訊
く
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
分
か
る
は
ず
が
な
い
の
に
。
あ
な
た
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
他
人
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
将
来
の
話
を
し
な
く
な
っ
て
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
経
ち
ま
し
た
。
も
は
や
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
で
も
ま
だ
全
く
の
他
人
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
待
ち
な
さ
い
、
あ
せ
ら
な
い
で
。
い
つ
の
日
か
、
そ
の
時
が
き
ま
す
。
い
つ
の
日
か
、
お
互
い
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が
全
く
知
ら
な
い
人
に
な
っ
て
こ
そ
、
あ
な
た
は
真
っ
暗
な
路
地
の
開
い
た
門
の
前
で
、
彼
を
愛
し
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
さ
あ
、
今
そ
の
時
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
「
も
う
長
く
は
な
い
わ
」
あ
な
た
の
後
ろ
の
人
々
が
言
い
ま
す
。「
お
し
ま
い
ね
！
」
こ
の
人
た
ち
っ
て
、
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
の
ね
。
こ
れ
か
ら
や
っ
と
す
べ
て
が
始
ま
る
の
よ
。
あ
な
た
が
彼
を
初
め
て
見
る
日
が
や
っ
て
き
ま
す
。
彼
も
あ
な
た
を
見
ま
す
。
初
め
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
き
り
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
も
二
人
と
も
驚
か
な
い
で
。
あ
な
た
た
ち
は
別
れ
を
言
い
あ
う
必
要
は
な
い
の
で
す
よ
、
だ
っ
て
と
っ
く
の
昔
に
別
れ
た
の
だ
か
ら
。
す
で
に
別
れ
を
済
ま
せ
た
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
い
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
す
べ
て
の
果
実
が
再
び
花
に
な
る
の
が
待
ち
遠
し
い
秋
の
日
が
、
じ
き
に
や
っ
て
き
ま
す
、
白
い
も
や
や
影
を
見
る
と
、
す
で
に
秋
め
い
て
い
ま
す
が
。
足
元
に
伸
び
る
影
は
ま
る
で
破
片
の
よ
う
で
、
そ
れ
で
あ
な
た
は
足
を
切
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
お
つ
か
い
で
市
場
に
リ
ン
ゴ
を
買
い
に
来
た
あ
な
た
は
、
そ
れ
に
躓
い
て
転
ん
で
し
ま
い
ま
す
、
期
待
の
あ
ま
り
、
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
転
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
若
い
男
が
あ
な
た
を
助
け
に
や
っ
て
き
ま
す
。
彼
は
上
着
を
ふ
わ
り
と
肩
に
ひ
っ
か
け
て
ほ
ほ
え
み
を
浮
か
べ
、
丸
帽
子
を
く
る
く
る
回
し
て
、
で
も
何
と
言
葉
を
か
け
て
い
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
あ
な
た
た
ち
は
消
え
残
る
光
の
な
か
で
、
と
て
も
う
れ
し
そ
う
で
す
。
あ
な
た
は
彼
に
礼
を
言
い
な
が
ら
、
少
し
頭
を
そ
ら
し
ま
す
、
す
る
と
留
め
て
あ
っ
た
三
つ
編
み
が
は
ず
れ
て
、
肩
に
落
ち
ま
す
。
「
あ
れ
っ
」、
と
彼
は
声
を
上
げ
ま
す
。「
君
っ
て
ま
だ
学
校
に
行
っ
て
る
ん
だ
ね
」
そ
う
言
う
と
彼
は
く
る
り
と
き
び
す
を
返
し
、
口
笛
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
吹
き
な
が
ら
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
あ
な
た
た
ち
の
別
れ
で
す
、
も
う
一
度
見
つ
め
あ
う
こ
と
な
く
、
痛
み
な
ど
全
く
感
じ
ず
、
こ
れ
が
別
れ
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
ず
。
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そ
ろ
そ
ろ
、
あ
な
た
は
再
び
幼
い
弟
た
ち
と
遊
ん
で
も
い
い
頃
で
す
。
弟
た
ち
と
一
緒
に
河
沿
い
を
、
ハ
ン
ノ
キ
の
植
わ
っ
た
河
沿
い
の
道
を
歩
い
て
も
い
い
頃
で
す
。
向
こ
う
岸
に
は
あ
の
白
い
こ
け
ら
葺
き
の
屋
根
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
梢
の
間
に
見
え
て
い
ま
す
。
将
来
は
何
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
。
息
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
弟
た
ち
で
す
。
そ
れ
に
風
に
踊
る
た
め
の
三
つ
編
み
と
、
す
ば
や
く
飛
ぶ
た
め
の
ボ
ー
ル
と
。
怒
ら
な
い
で
、
こ
れ
は
将
来
が
持
っ
て
い
る
も
っ
と
も
良
い
物
な
の
で
す
か
ら
。
そ
ろ
そ
ろ
小
学
校
へ
通
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
ま
だ
あ
な
た
は
少
し
大
き
す
ぎ
る
の
で
、
中
休
み
に
は
校
庭
で
列
に
な
っ
て
歩
い
た
り
、
声
を
ひ
そ
め
て
話
し
た
り
、
顔
を
赤
ら
め
た
り
、
笑
う
と
き
に
は
手
を
口
元
に
添
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
あ
と
一
年
待
っ
て
。
一
年
後
に
は
再
び
縄
跳
び
を
し
た
り
、
塀
の
上
に
垂
れ
る
小
枝
を
つ
か
も
う
と
、
ジ
ャ
ン
プ
し
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
よ
。
外
国
語
を
す
で
に
あ
な
た
は
習
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
記
憶
に
残
し
て
お
か
な
い
の
は
と
て
も
簡
単
で
す
。
で
も
母
国
語
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
ゃ
べ
る
こ
と
に
加
え
て
読
み
書
き
ま
で
学
ぶ
の
は
さ
ら
に
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
も
っ
と
も
大
変
な
の
は
、
そ
の
す
べ
て
を
忘
れ
る
こ
と
で
す
。
最
初
の
試
験
の
際
に
は
す
べ
て
覚
え
て
お
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
に
、
最
後
に
は
何
一
つ
覚
え
て
い
て
は
い
け
な
く
な
る
の
で
す
か
ら
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
ま
す
か
。
十
分
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
ら
れ
ま
す
か
。
口
を
開
い
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
は
、
十
分
畏
れ
を
抱
い
て
い
る
こ
と
で
す
、
そ
う
す
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
収
ま
り
ま
す
。
あ
な
た
は
小
学
生
が
み
な
か
ぶ
っ
て
い
る
青
い
帽
子
を
再
び
帽
子
掛
け
に
か
け
て
、
学
校
を
後
に
し
ま
す
。
再
び
秋
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
花
が
つ
ぼ
み
に
な
っ
た
の
は
も
う
ず
い
ぶ
ん
前
で
、
そ
の
つ
ぼ
み
は
す
で
に
無
に
な
り
、
無
は
再
び
果
実
に
変
わ
り
ま
し
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
家
に
帰
る
小
さ
な
子
供
た
ち
が
見
え
ま
す
、
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
試
練
を
乗
り
越
え
た
子
供
た
ち
で
す
。
あ
な
た
た
ち
は
み
な
、
も
う
何
も
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
家
に
帰
り
ま
す
、
家
に
着
く
と
、
お
父
さ
ん
が
あ
な
た
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
い
ま
す
、
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幼
い
弟
た
ち
は
声
を
限
り
に
騒
い
で
、
あ
な
た
の
髪
の
毛
を
乱
暴
に
ひ
っ
ぱ
り
ま
す
。
あ
な
た
が
い
る
と
弟
た
ち
は
静
か
に
な
り
、
お
父
さ
ん
は
ほ
っ
と
し
ま
す
。
す
ぐ
に
日
の
長
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
す
ぐ
に
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
す
。
あ
な
た
は
お
父
さ
ん
と
二
人
で
お
母
さ
ん
を
墓
地
か
ら
連
れ
て
帰
り
ま
す
。
三
日
間
は
、
お
母
さ
ん
は
パ
チ
パ
チ
と
音
を
た
て
る
ろ
う
そ
く
の
間
で
寝
て
い
ま
す
、
あ
の
と
き
の
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
。
お
母
さ
ん
が
目
を
覚
ま
さ
な
い
う
ち
に
、
ろ
う
そ
く
を
吹
き
消
し
な
さ
い
！
し
か
し
お
母
さ
ん
は
蝋
の
に
お
い
に
気
づ
き
ま
す
。
肘
を
つ
い
て
体
を
起
こ
し
、
小
さ
な
声
で
無
駄
遣
い
だ
わ
、
と
小
言
を
い
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
起
き
上
が
っ
て
服
を
着
替
え
ま
す
。
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
れ
以
上
は
あ
な
た
と
幼
い
弟
た
ち
だ
け
で
は
、
頑
張
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
。
で
も
こ
れ
か
ら
は
お
母
さ
ん
が
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
お
母
さ
ん
が
ぜ
ん
ぶ
面
倒
を
見
て
く
れ
ま
す
し
、
あ
な
た
に
も
っ
と
ず
っ
と
上
手
に
遊
び
だ
っ
て
教
え
て
く
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、
十
分
に
う
ま
く
や
れ
る
こ
と
な
ど
、
け
っ
し
て
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
遊
び
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
で
も
も
っ
と
も
大
変
な
こ
と
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
よ
。
も
っ
と
も
大
変
な
こ
と
、
そ
れ
は
言
葉
を
忘
れ
、
歩
き
方
を
忘
れ
、
た
ど
た
ど
し
く
し
ゃ
べ
り
、
床
を
這
っ
て
進
み
、
つ
い
に
は
お
む
つ
に
く
る
ま
れ
る
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
大
変
な
こ
と
、
そ
れ
は
べ
た
べ
た
撫
で
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
、
た
だ
見
て
い
る
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
あ
せ
ら
な
い
で
。
す
ぐ
に
す
べ
て
が
う
ま
く
収
ま
り
ま
す
。
神
は
、
あ
な
た
が
十
分
に
か
弱
く
な
る
日
を
ご
存
知
で
す
。
そ
れ
は
あ
な
た
が
誕
生
す
る
日
。
あ
な
た
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
目
を
開
き
、
そ
し
て
強
い
光
に
再
び
目
を
閉
じ
ま
す
。
光
が
あ
な
た
の
手
足
を
温
め
、
あ
な
た
は
お
日
様
を
あ
び
て
動
き
だ
し
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
こ
に
い
る
、
あ
な
た
は
生
き
て
い
る
。
お
父
さ
ん
が
あ
な
た
の
顔
を
覗
き
込
み
ま
す
。
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「
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
―
―
」
あ
な
た
の
後
ろ
の
人
た
ち
が
言
い
ま
す
。「
ご
臨
終
で
す
！
」
黙
っ
て
い
ま
し
ょ
。
言
わ
せ
て
お
け
ば
い
い
の
で
す
。
三
『
鏡
物
語
』
に
つ
い
て
の
考
察
こ
の
作
品
は
、
若
く
し
て
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
少
女
が
、
そ
の
い
ま
わ
の
際
の
夢
の
中
で
自
分
の
人
生
を
走
馬
灯
の
よ
う
に
ふ
り
返
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
少
々
解
り
づ
ら
い
こ
の
短
編
小
説
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
主
人
公
の
少
女
の
人
生
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
母
親
を
亡
く
し
、
学
校
に
通
い
な
が
ら
弟
た
ち
の
面
倒
を
み
て
い
る
。
そ
ん
な
少
女
が
お
つ
か
い
に
行
っ
た
際
に
市
場
で
出
会
っ
た
若
者
と
恋
に
落
ち
る
。
熱
烈
に
愛
し
あ
う
う
ち
に
少
女
は
子
供
を
身
ご
も
る
が
、
産
む
こ
と
が
で
き
ず
に
闇
で
堕
胎
手
術
を
受
け
、
そ
れ
が
原
因
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
女
の
身
の
上
は
と
て
も
悲
惨
に
思
え
る
が
、
物
語
の
端
々
に
登
場
す
る
子
供
た
ち
の
様
子
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
話
が
書
か
れ
た
当
時
は
む
し
ろ
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
そ
ん
な
少
女
を
主
人
公
に
話
を
展
開
す
る
の
だ
が
、
幸
せ
に
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
少
女
の
こ
の
短
い
人
生
に
も
、
じ
っ
く
り
と
ふ
り
返
れ
ば
、
恋
愛
と
い
う
輝
か
し
い
体
験
が
あ
り
、
家
族
と
の
楽
し
い
時
間
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
と
き
、
強
い
光
に
包
ま
れ
て
両
親
か
ら
惜
し
み
な
い
愛
情
を
た
っ
ぷ
り
と
注
い
で
も
ら
っ
た
記
憶
が
あ
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
そ
の
光
景
を
、
い
ま
わ
の
際
の
夢
と
し
て
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
描
い
て
い
く
。
幸
せ
な
瞬
間
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
と
し
て
も
、
少
女
に
と
っ
て
は
最
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
社
会
的
弱
者
に
寄
せ
る
限
り
な
い
愛
情
は
、
彼
女
の
作
品
す
べ
て
に
通
底
す
る
も
－１４８－ （１５）
『鏡物語』とは何なのか？―イルゼ アイヒンガーの『鏡物語』について―
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
考
察
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
作
者
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
で
は
、
ま
ず
こ
の
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
。『
鏡
物
語
』
の
主
人
公
は
、「
あ
な
た
」（
原
文
で
は
親
称
のdu
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
と
呼
ば
れ
る
少
女
で
あ
る
。
少
女
は
い
ま
病
院
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
、
死
線
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
彼
女
は
「
自
分
の
人
生
を
鏡
に
映
し
て
」（
３
）
も
う
一
度
体
験
し
て
い
く
。
死
か
ら
誕
生
へ
と
時
を
遡
っ
て
生
き
直
す
の
で
あ
る
。
物
語
の
冒
頭
部
分
―
―
棺
が
墓
穴
に
納
め
ら
れ
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
土
が
か
ぶ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
シ
ー
ン
―
―
か
ら
早
速
、
時
間
の
逆
流
は
始
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
で
は
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
少
女
が
自
分
の
葬
式
の
場
面
を
「
思
い
出
す
」
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、「
い
ま
わ
の
際
の
夢
の
中
」
で
の
こ
と
で
あ
る
が
。
こ
の
設
定
自
体
も
、
物
語
の
構
造
に
お
い
て
大
変
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
生
き
直
し
の
作
業
に
よ
っ
て
、
物
語
の
中
に
相
反
す
る
二
つ
の
時
間
の
流
れ
が
生
ま
れ
る
か
ら
だ
。
一
つ
は
、
病
院
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
死
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
時
間
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
死
か
ら
誕
生
へ
と
、
自
分
の
人
生
を
遡
っ
て
い
く
時
間
で
あ
る
。
人
が
鏡
に
自
分
の
姿
を
映
す
と
き
、
映
っ
た
像
は
左
右
が
実
際
と
は
反
転
す
る
が
、
鏡
に
映
る
少
女
の
人
生
も
ま
た
、
死
か
ら
誕
生
に
向
か
っ
て
、
通
常
と
は
逆
の
流
れ
で
時
が
進
行
す
る
。
人
は
死
と
い
う
極
限
状
態
に
直
面
し
て
初
め
て
、
自
分
の
歩
ん
で
き
た
人
生
の
全
形（
全
景
）を
く
っ
き
り
と
認
識
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
鏡
の
モ
チ
ー
フ
を
こ
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
は
、
時
の
流
れ
を
過
去
か
ら
未
来
へ
と
伸
び
る
直
線
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
へ
の
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
異
議
申
し
立
て
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
と
は
い
え
、
主
人
公
の
少
女
が
発
言
す
る
の
は
、
ほ
ん
の
ワ
ン
シ
ー
ン
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外
は
心
の
声
が
短
い
言
葉
で
と
き
ど
き
文
中
に
現
れ
る
だ
け
で
、
少
女
に
代
わ
っ
て
物
語
を
進
め
る
の
は
、「
語
り
手
」
で
あ
る
。
語
り
手
は
饒
舌
で
、「
あ
な
た
」
と
呼
ぶ
少
女
に
絶
え
ず
語
り
か
け
、
時
に
命
令
し
、
時
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
、
時
に
慰
め
な
が
ら
、
彼
女
を
そ
の
誕
生
ま
で
導
い
て
い
く
。
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で
は
、
主
人
公
の
少
女
が
誕
生
ま
で
遡
っ
て
い
く
『
鏡
物
語
』
を
主
導
す
る
語
り
手
と
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
り
手
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
見
解
を
発
表
し
て
い
る
研
究
者
は
少
く
な
い
が
、
ま
だ
最
終
的
な
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
４
）
。
代
表
的
な
の
は
、
語
り
手
を
人
間
の
生
死
を
つ
か
さ
ど
る
神
の
よ
う
な
存
在
だ
と
み
な
す
見
解
や
、
実
は
「
あ
な
た
（
少
女
）」
自
身
が
み
ず
か
ら
に
語
り
か
け
、
導
い
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
理
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
も
う
ひ
と
つ
決
め
手
に
欠
け
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
前
者
と
す
る
に
は
、
語
り
手
は
あ
ま
り
に
饒
舌
で
感
情
的
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
後
者
だ
と
す
る
と
、
男
の
子
二
人
が
賭
け
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
、
「
あ
な
た
な
ら
そ
の
子
に
ひ
と
こ
と
言
っ
て
や
る
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
が
、
で
も
名
誉
な
ん
か
の
た
め
に
棺
か
ら
出
て
や
る
者
な
ど
、
こ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
」
と
い
う
部
分
も
「
あ
な
た
」
自
身
が
語
り
か
け
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
こ
れ
ま
で
い
な
か
っ
た
」
こ
と
を
ど
う
し
て
知
っ
て
い
る
の
か
、
疑
問
を
抱
い
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
恋
人
で
あ
る
若
者
が
闇
の
堕
胎
手
術
を
し
て
く
れ
る
老
婆
の
住
所
を
少
女
に
告
げ
る
シ
ー
ン
で
も
、
語
り
手
と
「
あ
な
た
」
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
最
初
の
言
葉
は
―
―
ほ
ら
、
今
言
い
ま
し
た
よ
、
そ
れ
は
あ
る
路
地
の
名
前
、
老
婆
が
住
ん
で
い
る
路
地
の
名
前
で
す
。
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
。（
中
略
）
落
ち
着
き
な
さ
い
。
…
…
」（
傍
点
は
筆
者
）
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傍
点
の
箇
所
を
語
り
手
の
セ
リ
フ
と
し
て
読
む
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
は
恋
人
の
思
い
が
け
な
い
言
葉
に
動
揺
し
た
少
女
の
心
の
声
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
動
揺
を
見
て
取
っ
た
語
り
手
が
、
少
女
に
落
ち
着
く
よ
う
諭
す
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
語
り
手
は
神
の
よ
う
な
超
越
的
存
在
と
ま
で
は
言
え
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
あ
な
た
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
語
り
手
が
「
あ
な
た
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
し
か
し
あ
る
意
味
、「
あ
な
た
」
の
人
生
を
俯
瞰
す
る
立
場
に
あ
る
と
も
言
え
る
、
そ
れ
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
作
品
で
い
え
ば
、『
掟
の
門
』（Vo
r
d
em
G
esetz
）
に
登
場
す
る
門
番
が
、
こ
の
語
り
手
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
女
と
若
者
が
恋
に
落
ち
る
真
っ
暗
な
路
地
の
開
い
た
門
な
ど
、
よ
く
似
た
モ
チ
ー
フ
も
登
場
す
る
。
し
か
し
こ
の
件
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
限
ら
ず
、
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
文
学
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
発
し
て
い
る
の
は
誰
で
あ
る
か
を
常
に
意
識
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
。
長
編
小
説
『
も
っ
と
大
い
な
る
希
望
』
に
お
い
て
も
、
語
っ
て
い
る
の
は
誰
か
、
容
易
に
決
定
で
き
な
い
場
面
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
人
生
を
辿
り
直
す
少
女
の
人
生
物
語
の
中
央
部
分
に
描
か
れ
る
の
は
、
堕
胎
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
「
私
の
子
供
を
生
き
返
ら
せ
て
！
」
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
望
ん
だ
老
婆
は
、
こ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
あ
な
た
は
望
み
ま
す
。
鏡
が
あ
な
た
に
力
を
与
え
る
の
で
す
。
い
く
つ
も
の
小
さ
な
シ
ミ
の
出
た
よ
く
見
え
な
い
鏡
が
、
あ
な
た
に
望
ま
せ
る
の
で
す
、
こ
れ
ま
で
ま
だ
誰
も
望
ん
だ
こ
と
が
な
い
こ
と
を
。
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「
こ
の
子
を
生
き
返
ら
せ
て
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
あ
ん
た
の
黄
色
い
花
を
ひ
っ
く
り
返
す
わ
よ
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
あ
な
た
の
目
を
く
り
ぬ
い
て
や
る
、
そ
う
し
て
く
れ
な
い
な
ら
、
そ
こ
の
窓
を
開
け
て
路
地
じ
ゅ
う
に
叫
ん
で
や
る
わ
、
町
の
み
ん
な
が
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
や
る
の
、
叫
ん
で
や
る
！
」
そ
の
と
き
少
女
は
激
し
く
動
揺
し
、
大
声
を
あ
げ
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
実
は
少
女
が
は
っ
き
り
と
言
葉
を
発
す
る
シ
ー
ン
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
子
供
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
少
女
の
心
か
ら
の
願
い
だ
っ
た
の
だ
。
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
子
供
を
堕
ろ
し
た
こ
と
は
彼
女
の
心
の
大
き
な
傷
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
人
生
を
辿
り
直
す
と
き
、
彼
女
は
心
の
底
に
押
し
殺
し
て
い
た
思
い
を
一
気
に
ぶ
ち
ま
け
る
。
そ
の
迫
力
に
圧
さ
れ
、「
よ
く
見
え
な
い
鏡
の
中
で
」
老
婆
は
少
女
の
願
い
を
叶
え
て
や
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
少
女
は
自
分
の
人
生
を
生
き
直
し
、
自
分
の
人
生
を
全
き
も
の
に
す
る
。
そ
れ
が
た
と
え
鏡
の
中
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
。
『
鏡
物
語
』
―
―
鏡
の
中
の
出
来
事
、
そ
れ
は
少
女
の
心
の
真
実
。
鏡
の
中
で
は
す
べ
て
が
語
ら
れ
る
、
そ
の
す
べ
て
を
忘
れ
る
た
め
に
。
鏡
の
中
で
は
す
べ
て
が
行
わ
れ
る
、
そ
の
す
べ
て
を
赦
し
て
も
ら
う
た
め
に
。
こ
の
鏡
は
ほ
か
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
、
彼
女
だ
け
の
鏡
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
生
の
実
像
と
虚
像
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
心
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
は
心
安
ら
か
に
逝
け
る
の
だ
。
ど
の
よ
う
な
人
生
も
、
そ
れ
が
短
く
、
不
幸
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
人
生
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
の
背
後
に
隠
れ
た
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
の
輝
き
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四お
わ
り
に
こ
の
物
語
に
は
、
鏡
に
よ
っ
て
反
転
し
た
モ
チ
ー
フ
が
随
所
に
現
れ
る
。
冒
頭
、
副
司
祭
が
お
悔
や
み
を
言
う
べ
き
場
面
で
、
お
幸
せ
に
と
口
走
っ
て
し
ま
う
シ
ー
ン
が
あ
る
が
、「
葬
式
」
と
「
結
婚
式
」
は
、
そ
の
形
式
は
鏡
に
映
し
た
よ
う
に
似
て
い
て
、
し
か
し
そ
の
性
格
は
真
逆
で
あ
る
。
頻
出
す
る
「
海
」
と
「
天
（
空
）」
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
の
最
後
で
は
少
女
が
死
ぬ
と
同
時
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
が
、「
生
」
と
「
死
」
も
ま
た
真
逆
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
挙
げ
た
ら
き
り
が
な
い
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
鏡
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
『
鏡
物
語
』
の
内
容
を
中
心
に
し
て
い
く
つ
か
考
察
を
行
っ
た
が
、
ほ
か
の
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
作
品
に
も
よ
く
登
場
す
る
鏡
の
モ
チ
ー
フ
の
働
き
や
そ
の
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
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－１４２－ （２１）
『鏡物語』とは何なのか？―イルゼ アイヒンガーの『鏡物語』について―
